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一直以来，两岸经常举办各类妈祖文化活动，有力地促进了两岸之间的各项交流，成为了
两岸和平交往中的一道靓丽的风景线。两岸“妈祖热”现象折射了两岸对妈祖的虔诚敬仰，更彰
显了妈祖文化在两岸情感沟通上的桥梁作用。本文也以此为切入点探寻妈祖文化作为沟通媒介在
两岸情感交流中的过程和意义。
一、作为两岸情感沟通媒介的妈祖文化
1.妈祖文化的情感内涵
1987年，上海师范大学林文金教授在湄洲妈祖祖庙举行规模盛大的妈祖千年祭祀活动的学
术研讨会上，提出了重视妈祖文化研究的必要性。① 在上千年的民众朝拜信仰中，妈祖由神话
传说逐渐演化为妈祖文化，其中积淀了丰富而深刻的文化内涵，情感内涵始终贯穿于妈祖文化
在民众沟通和传播过程中。笔者以为，妈祖文化的情感内涵主要有两个方面，一方面是妈祖的
孝悌忠义、济世救人、除恶扬善的精神，这是人类最本真的道德情感，是人类社会存在的一个
基本特征，这种精神同时也是中华民族的传统美德，具有强大的感召力。② 另一方面，对中华
民族来说，妈祖文化具有深刻隽永的民族情感。在古代她能够保护中华民族使臣出海安全，传
播中华文明。北宋宣和五年（1123）给事中路允迪奉旨使高丽，由于“通贤神女”桅樯护使，
返航平安。③ 而在明朝，据郑和《天妃之神灵应记》碑云：“而我云帆之高涨，昼夜星驰，涉
彼狂澜，若履通衢者，诚荷朝廷威福之致，尤赖天妃之神保佑之德。”④ 从这些记载中我们看
到妈祖作为“海上女神”的神通广大，在一定程度上促进了中华文明的传播和中华民族的强
大。同时，在台湾和大陆之间，妈祖更是发挥了“保护神”的作用，为两岸渔民和移民往返台
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　　摘　要：妈祖从一个神话故事发展成为妈祖文化，其中蕴含着慈善、救苦救难的道德情感以及保佑中华民族同
胞的民族情感。妈祖文化通过神话故事传说和仪式活动以及其他媒介载体进行传播，两岸以此为媒介实现情感互动
和交流，改善了海峡两岸关系，一定程度上有利于促进两岸和平统一。当然本文也就妈祖文化作为两岸情感沟通媒
介过程中的不理性和异质化的问题进行了反思。
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海两岸保驾护航，《陔余丛考》上称：“台湾往来神迹尤著，土人呼神为妈祖。倘遇风浪危
急，呼妈祖，则神披发而来，其效立应；若呼天妃，则神必冠帔而至，恐稽时刻。”⑤ 当下，
两岸同胞尤其是台湾和福建沿海地区的民众在准备出海作业或从事其他事情的时候，都会祈求
妈祖护佑。可以说，妈祖是两岸同胞的共同的精神纽带，是两岸民众共同的情感诉求归属。
千百年来，妈祖的神话传说不断被颂扬，妈祖文化中的慈善救世的道德情感和护佑中华民族儿
女的民族情感内涵也在不断升华和凸显，它不会随时代变迁而消失，反而会在中华民族一代又
一代的传承中变得厚重而隽永。
每个国家和民族都可视为记忆性的载体，都拥有各自共同的文化、道德、宗教、信仰、风
俗等历史传统。这些历史传统积淀的过程，就是情感的社会传承过程。妈祖文化中的情感内涵
及其传承是民众社会生存的信仰需求，也是中华民族传递情感、增进团结，维系社会发展的重
要精神中介，其起到了帕森斯所讲的社会系统的“维模”作用。⑥
2.妈祖文化的媒介意义
由于民众对妈祖的信仰，妈祖文化中蕴含的情感元素成为两岸民众甚至全世界华侨华人共
同认同的精神价值和追求，从这个意义上讲，妈祖文化具有一定的媒介意义。也就是说，通过
对妈祖的信仰、朝拜，对妈祖文化的认同和弘扬而实现社会民众之间的交流，甚至达成共识而
凝聚成一个共同体，这是妈祖文化在其中起到媒介和催化的作用。从两岸关于妈祖文化的媒介
意义的构建和践行过程来看，对妈祖的朝拜是其中重要的一个情感因子。从1987年湄洲祖庙举
行“妈祖千年祭”庆典，台中大甲镇镇澜宫董事会护送开基妈祖回湄洲谒祖，恢复谒祖惯例，
到1997年，湄洲妈祖金身巡游台湾102天、19个县市，驻跸35座分灵庙。再到2005年，来自台
湾的连战和宋楚瑜分别为湄洲妈祖祖庙题词“神昭海表”和“圣德配天”。⑦ 从这里可以看
出，台湾民众以湄洲妈祖为祖庙和信仰源头，妈祖朝拜将两岸民众情感串联起来。而在两岸开
通“三通”之后，两岸在妈祖文化的交流上更加频繁和深入。2008年在第四届“中国·天津妈
祖文化旅游节”上，台湾北港朝天宫董事会常务董事长蔡辅雄说道：“通过参加妈祖文化旅游
节，我认识了很多朋友。两岸妈祖信众聚在一起，就像一家人一样。”而台湾大甲镇澜宫副董
事长郑铭坤也说：“妈祖文化旅游节有利于促进两岸文化交流，而且两岸妈祖文化的交流越来
越频繁了。”⑧ 更为让人感动的是，一位名叫杨卢玉的老太太，她从1987年到2000年共来湄洲
52次，她的走法是：打听哪个庙组团就跟着来，直到90岁高龄，人家才不敢再带她走了。⑨
2009年国务院正式公布《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》其中提
到：要拓展妈祖文化等两岸共同文化内涵，……进一步增强妈祖文化连接两岸同胞感情的文化
纽带作用。⑩ 妈祖文化由民间的朝拜上升到官方对其纽带和中介作用的认同，不仅是对社会对
民俗文化的肯定，而且也是对关涉两岸民众精神情感依托的保障。通过对妈祖的朝拜，是妈祖
文化作为一个情感连接中介的体现，同时也在其中构建和践行妈祖文化的媒介意义。更长远来
看，妈祖文化作为中华民族的一个组成部分，在具有共同语言、共同风俗习惯的两岸中具有极
强的凝聚力，通常说的“妈祖是海峡两岸的和平女神”，便是表明妈祖文化对海峡两岸同胞具
有内聚力。
11  这也是妈祖文化作为媒介意义的追求目标所在，也即能够借助妈祖文化增进两岸
对中华文明、中华民族的认同，推进两岸和平统一、中华民族团结。
二、妈祖文化原型：两岸情感沟通的媒介基础
1.妈祖神话原型
关 于 妈 祖 的 生 平 ， 据 《 天 妃 显 圣 录 》 记 载 ： 天 妃 ， 莆 林 氏 女 也 。 宋 太 祖 建 隆 元 年
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（960），三月二十三日方夕，见一道红光从西北射室中，晶辉夺目，异香氤氲不散。俄而王
氏腹震，即诞妃于寝室。里邻咸以为异。父母大失所望，然因其生奇，甚爱之。自始生之弥
月，不闻啼声，因命名曰“默”。幼而聪颖，不类诸女。甫八岁。从塾师训读，悉解文义。十
岁余，喜净几焚香，诵经礼佛，旦暮未尝少懈。婉变季女，俨然窈窕仪型。十三岁时，有老道
士玄通者往来其家，妃乐舍之。道士曰：“若具佛性，应得渡人正果。”乃授妃玄微妙秘法，
妃受之，悉悟诸要典。十六岁，窥井得福，遂灵通变化，驱邪救世，屡显神异。常驾云飞渡大
海，众号曰“通贤灵女”。越十三载，道成，白日飞升；时宋雍熙丁亥（987）秋九月重九日
也。
12  同时在这本书中也记载了妈祖化草救商、挂席泛槎等神话故事。
这是关于妈祖神话的原型塑造。在荣格看来，原型的一个表达方式是神话与童话。
13  所谓
原型概念，是作为集体无意识概念的“一个不可或缺的关联物”，它表示一种似乎无处不在、
无时不在的不同种类的固定形式在精神领域中的存在，而且是一种业已存在的形式——并非
是鼓励的，而是在不同知识领域中得到承认与命名的东西。
14  也就是说，这种原型是存在于人
们的精神领域的，也是得到人们认可的“原始意象”或“优势遗传物”。
15  妈祖神话的原型是
千百年来被人们所认同和始终以具体的慈善和救苦救难的意象存在于人们的精神领域，而被反复
认知、传颂和完善。神话是一种匿名创作的叙事，是将自然变为文化的一种关键手段，
16  同时也
是文化的有机成分，以象征的叙述故事的形式表达着一个民族或一种文化的基本价值观。
17  对中
华民族来说，尤其是两岸民众有着共同的生活习惯、共同的语言和信仰崇拜，同时也都具有中
华民族所具有的勤劳、善良的优良品质，应该说，妈祖神话的原型彰显了中华民族的价值观。
妈祖神话故事的叙述与流传以及妈祖文化的生成是作为社会存在与自然和社会的敌对力量斗争
的一种回应，
18  是劳动人民为生存而艰辛的、集体对抗自然灾害的过程的一个产物。
19  而从千百
年来两岸民众和广大海外华人华侨对妈祖的信仰和崇拜，是对妈祖神话原型内在精神的认同，
也在一个侧面反映了中华民族奋斗过程，更是凸显了两岸民众拼搏、勤劳的品质，是两岸民众
交流沟通的基础所在。
2.两岸情感沟通的媒介基础
妈祖原型对妈祖精神的塑造得到了两岸民众的认同，情感得到依托。加拿大文学理论家弗
莱就认为，原型具有历史性和交际性，是社会变迁下人们对当下社会的某些集体记忆和情感体
验，它们是可以交际传播的。
20  也就是说，原型以神话故事或者文学作品等形式经过社会时代
变迁的书写而具有历史性和社会人文精神的交往特性，同时也注入了丰富的人类情感，因此它
是可以在人类社会进行传播和交流的。妈祖神话原型通过千百年的流传、改造，具有了丰富的
情感内涵，具有强大的沟通和传播能力。而人类情感的相互交流则是以表意象征（expressive 
symbols）为基础，而且只有用表意象征才能相互理解，
21  另外这种情感交流沟通强调的互动和
双向性，
22
 两岸通过妈祖这一故事符号或妈祖文化的表意象征系统实现情感的交流和互动。
从1987年开始，台胞从湄洲祖庙请去妈祖神像675尊，1988年又请去500多尊，到现在台湾
地区上千座妈祖庙，以及每年湄洲妈祖祖庙举办妈祖祭祀典礼过程中台湾地区妈祖来祖庙谒祖
的规模来看，两岸以妈祖文化实现情感共振。值得一提的是，1990年，湄洲妈祖祖庙与北港朝
天宫联合建造的大型妈祖石雕像矗立在湄洲岛妈祖祖庙山顶的最高处。这尊石雕像高14.35米，
象征湄洲岛14.35平方公里的面积，石雕像由三百六十五块石头组成，加上手捧的石如意，寓意
着一年到头吉祥如意。这尊妈祖像面向东南，正对着台湾的北港。1992年，一尊同样的石像运
到了台湾北港朝天宫，面朝西北与祖庙的石雕像隔海遥遥相望，象征着妈祖期盼两岸能够早日
统一。
23  在这里，两岸以相互矗立妈祖神像来表达对妈祖原型的共同信仰，这种情感的社会化
表达不仅是两岸民众个体的情感抒发，而且更是一种两岸对寻根怀祖、文化认同的表征，具有
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强大的融合民族情感，加强民族团结的凝聚力和向心力，也是推进祖国和平统一的感情基础，
这也正是妈祖文化和平友好的情感沟通的核心所在。
24
妈祖原型以神话的形式叙事和书写以及以妈祖文化的活动形式呈现和演绎，以反复性、
象征性和模式功能让人在特定情境中实现与特定心理情感相契合，
25  上升为不同历史时期特定
社会的普遍社会心理，沉淀着两岸民众共享的社会意义和情感联结，唤起两岸民众的集体认同
感，构成两岸共同朝拜妈祖的集体行为，
26  发挥着两岸情感沟通的媒介作用。
三、妈祖文化仪式：两岸情感沟通的媒介场域
1.两岸妈祖文化仪式
仪式/礼仪（ritual）指组织化的象征活动与典礼活动，用以界定和表现特殊的时刻、事件
或变化所包含的社会与文化意味。
27  仪式是集体的行为，是在一定的空间中进行的能够表征事
件内涵以及进行情感沟通的象征性活动。两岸举办妈祖文化相关祭典仪式由来已久，具有深远
的影响。台湾的妈祖源于福建莆田湄洲祖庙。过去，每逢农历三月二十三日妈祖诞辰前，妈祖
的分身要返回“娘家”进香拜谒。但在日本侵占时期，就改为到北港朝天宫接引了湄洲祖庙的
“火”。大甲镇澜宫往北港朝天宫进香的习俗，俗称“大甲妈祖回娘家”，这个进香活动是台
湾对妈祖崇拜中的重要仪式。
28  而且在妈祖升天日（农历九月初九）也有大型庆典活动，这两
个特殊时刻已成为台湾社会祭典妈祖的特殊传统庆典节日。2000年，台湾台中县大甲镇澜宫组
织2000多名信众包机经香港到莆田进行为期5天的谒祖进香活动，成为迄今为止人数最多、规模
最大、内容最丰富、最受关注的台胞到大陆交流活动。
29  而现在湄洲妈祖祖庙每年都会在妈祖
诞辰日举行盛大的祭典仪式，随着两岸三通的开放，两岸往来参与庆典活动日益频繁和隆重，
也不断规范化和正式化。2006年“妈祖祭典”民俗被列入国家级非物质文化遗产名录，可以说
是对妈祖文化仪式活动和价值的认可。
在妈祖文化仪式中，有主祭、司仪等主持仪式，进行上香、叩拜，之后还有妈祖巡游、集
体祈祷、演戏等，两岸民众都是在这一定的空间中进行祭拜，向妈祖祈求保佑。应该说，这是
一个特殊的空间和时刻，是两岸民众在其中满足世俗要求的身体集聚活动和行为，同时也因为
民众的虔诚祈求，让这一仪式成为神圣的仪式，仪式空间成为神圣的空间。他们的聚集，借仪
式来开始和结束，共同分享并共同创造这个涂尔干所谓的的集体的神圣空间感。
30  可以说，这
种仪式是具有象征意义的，是具有传播效力的。如果从传播学角度来看，仪式本身即是人类一
种充分、卓越的文化交流行为。通过仪式，人们传递情感，交流思想，共享价值，促进团结，
确认秩序，强化认同，增进融合。
31
2.仪式：情感沟通场域
法国社会学家布尔迪厄对场域做过界定，他认为，从分析的角度来看，一个场域可以被定
义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络（network），或一个构型（configuration）。
32  这
就是说，场域是由客观关系组成的一个网络空间。在布尔迪厄看来，场域不是简单的物理边界
的限制空间，而是内在具有生命活力的一种存在。笔者以为，场域可以是社会中人们以特定的
需求和客观关系而组合在一起的一种空间存在形式，因此，笔者以为，妈祖文化仪式所形成的
特定的空间就是一种文化场域或者说是仪式场域。这个仪式场域是具有某种传播氛围的特定时
空与心境，也就是说，它是在一定的物理空间中由参与者亲身体验经历，从而进入到仪式所形
成的心中追求的心境。
33
 所以，它既是物质的，也是心灵的，其传播场域最终要通过参与者的
心理建构，来实现承载仪式意义、融洽体验氛围、维系群体关系的功能。
34
 因此，可以说，仪
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式场域是具有传播功能的场域，可以通过参与者在仪式中的互动和体验，达到情感和意义的共
享，从这个意义上讲，仪式传播也即是情感传播。
35
上文提到妈祖文化仪式中两岸民众聚集在特定的神圣空间中举行祭典活动，这是一个特殊
的民俗仪式。在这个仪式中，两岸民众通过共同的祭祀活动、统一的动作，置身于神圣的祭拜
氛围中，在祭司的口号下进行互动和体验，把自身的祈求愿望诉诸仪式，祈愿妈祖。一方面，
两岸通过妈祖文化仪式获得情感的沟通。丹森认为，人的情感不是严格意义上的生理或心理的
过程，而是社会的过程。
36  也就是说情感是能够在社会的人际互动中产生的。两岸民众通过妈
祖文化仪式进行情感互动和情感连带——通过身体的协调一致、相互激起/唤起参加者的神经
系统——结合在一起，从而导致形成了妈祖信众的成员身份感；而这也为每个参加者带来了情
感能量，使他们感到有信心、热情和愿望去共同参与朝拜。
37
 此外，仪式场域的情感沟通能够
在象征意义和程序化过程的感召下团结在一起，而且仪式的强度越高，当前所产生的情感就越
多，其长期的效应也会越大。
38  因此，妈祖文化仪式对团结两岸民众具有重要意义，这也反映
了妈祖文化各类仪式盛大的原因。另一方面，仪式场域不仅能促进情感的沟通，而且集体仪
式和集体欢腾能创造充沛的情感能量。
39  也就是说，在仪式互动中人与人的互动是主动而开放
的，观众并不是被动地等待自己的情绪被操纵，而是在创造共同感受的过程中积极的、不可分
割的一部分，
40
 也即具有较强的积极传播功能。这方面的意义在于能够维持仪式的情感氛围和
延伸、强化仪式的象征意义，由此可见，仪式不仅用来管理情绪，而且情感也用来加强仪式的
意义。
41  在妈祖文化仪式中两岸民众情感的集合能够强化之间的认同和团结，同时也保证了妈
祖仪式在海峡两岸永续传播。总的来说，两岸在妈祖文化仪式或者说妈祖原型“情境”中，共
享两岸同属中华民族的“大家族”情感，增进了情感的传播和接受，同时也促进实现仪式作为
沟通人与人、人与神以及强化秩序和整合社会的积极意义
42
，为两岸和平统一，两岸和谐发展
提供情感动力。
四、妈祖文化传播：两岸情感沟通的媒介效应
1.延伸妈祖文化的媒介型态
妈祖神话故事的传播以及妈祖文化仪式的情感交流，以此为媒介使得两岸互动交流更加
频繁，情感更加深厚。笔者以为，妈祖文化作为两岸情感沟通的媒介之一，应该充分发挥妈祖
文化的传播效应，而这首要的则是延伸妈祖文化的媒介型态，而不仅仅局限在妈祖神话故事或
仪式传播上。以妈祖故事传奇为基础的媒介型态可以是小说等文学作品以及戏剧影视作品。小
说方面，最早描写妈祖故事的小说可以追溯至明朝的《天妃出身济世传》；进入20世纪之后，
台湾《新生报》社在1963年8月印行知名历史小说家南宫博创作的现代小说《妈祖》。戏剧方
面，20世纪50年代末神话戏剧《妈祖志》，将妈祖形象搬上文艺舞台；而在影视方面，则成果
比较丰硕，如《圣女妈祖传》影片。另外，大约与《圣女妈祖传》摄制的同时，“必达影业”
摄制了另一部妈祖电影《圣母妈祖传》。此后，1963年和1975年各有一部影片《圣女妈祖传》
和《天后》。
43  在电视剧方面，从1987年中华电视公司拍摄了电视剧《妈祖的故事》到2012年
北京网连八方文化传媒有限公司拍摄电视剧《妈祖》之间，两岸共拍摄了12部电视剧。而2007
年台湾中华卡通制作有限公司与北京电影集团联合影视公司联合出品的动画片《海之传说——
妈祖》。此外，随着科技和旅游业的发展兴盛，依托妈祖文化还建设有妈祖源流博物馆、妈祖
文化影视园、妈祖阁、妈祖文化朝圣观光区等旅游新景点，
44  传播载体大大扩展。当然，妈祖
庙上的楹联也可算是传播妈祖文化的一种特殊媒介型态。可以说，妈祖文化的媒介型态丰富多
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样，这是妈祖神话原型叙述媒介化和社会化效应的体现，为妈祖文化传播和两岸的情感沟通开
辟了更多途径和空间。
2.扩大妈祖文化传播媒介效应
美国学者G.格伯纳等人提出“培养”理论。“培养”理论也称“培养分析”或“教化分
析”“涵化分析”。该理论的基本观点是：社会要作为一个统一的整体存在和发展下去，就需
要社会成员对该社会有一种“共识”，也就是对客观存在的事物，重要的事物以及社会的各种
事物、各个部分及其相互关系要有大体一致或接近的认识。只有在这个基础上，人们的认识、
判断和行为才会有共通的基准，社会生活才能实现协调。
45
 笔者以为，通过妈祖文化演绎出各
类文学和影视作品，作为补充妈祖文化沟通两岸情感的媒介型态对两岸达成“同属一个中华民
族、同属一个中国”的共识具有重要的意义。以两岸影视作品来看，不管是两岸独立制作还是
两岸联合制作，其中的作品都共同反应了妈祖神话原型以及妈祖对两岸民众的庇佑及其带给两
岸的共同福祉。此外，通过这些媒介作品以及妈祖源流博物馆、朝圣观光区等让两岸民众甚至
海外华侨华人共同体验到中华民族的“根”在中国，凝聚两岸民心，增进民族情感，达成两岸
同属一个中国的共识。通过妈祖文化媒介形态的延伸，强化两岸社会对妈祖文化内涵的涵化，
让两岸都对此有一个统一的认识，从而协调两岸沟通的行为，为两岸早日实现统一奠定思想认
识基础。当然，更为重要的是，通过各类媒介形态的涵化效应，能够让两岸在日后的交流中始
终保持和谐的发展秩序，进而保障社会的稳定发展。
五、妈祖文化反思：两岸情感沟通的媒介局限性
1.两岸情感沟通中的不理性因素
任何个体都必然处在情感之中，并通过情感的绽放意识到自身的存在。
46  也就是说，每个
个体都富情感，通过情感的社会化实现与人沟通，而且也由此确证自身的社会存在，是构建社
会存在和关系的内在动力。当然，情感更多地源于刺激的激发，是一种强大的、独立于理智之
外的人类能量，
47
 因此有更多的主观性和张力，其内容指向是模糊的，情感传播中存在不稳定
成份，这是情感传播所存在的局限性，而妈祖文化在两岸情感沟通中同样也存在这种局限。因
此，在两岸情感沟通过程中需要理性来加以调控，有必要去拓展情感传播的理性价值，提升情
感传播的表达形式，形成复合高效的传播效果。
48
东方文化认为情感比理智更根本，对人的精神状态和精神境界影响更大。
49  因此也就不难
理解两岸为何对妈祖文化的热情崇拜和信仰，妈祖文化俨然成为了两岸民众心中的精神支柱。
当然在这种情感热涨和释放的过程中，也出现了一些非理性行为。譬如在妈祖朝圣地区民间迷
信旧俗泛滥和复活，装神弄鬼表演大行其道，以此愚弄民众，骗取钱财。而在台湾，由于信众
对妈祖的虔诚和信仰，使得妈祖庙的香火钱收入不断增加，因此台湾地区妈祖庙的管理采用企
业董事会管理规制，商业竞争的规则被引入妈祖庙，使得庙与庙以及庙内各股势力之间竞争加
剧，甚至不择手段。
50  这些妈祖文化情感传播过程中存在不理性因素在一定程度上影响两岸以
妈祖文化作为媒介沟通交流的有效性，甚至破坏两岸的情感。为此，妈祖文化在两岸传播过程
中，应该注意用理性进行调控，避免利用妈祖文化进行非理性情感沟通，维护两岸和平关系。
2.妈祖文化的变迁与异化
任何文化都有自身成长、发展、演变的自然环境和社会环境，即原初环境。一旦脱离了
原初环境，文化就会发生“南橘北枳”而失去活力甚至消亡。为了在新环境中生存下去，文化
会主动或被动地发生一定程度的改变，从而发生一些差异和变形。
51  换言之，文化在传播的过
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程中与异地文化的碰撞融合能够衍生出新的文化样态。就此来看，妈祖的故事流传千年并广泛
播散在世界各地，在这历史演变过程中，妈祖文化也在其中发生变迁甚至异化。所谓妈祖文化
的变迁和异化，就是妈祖文化进入到不同地区和不同的环境之后文化的内涵和形式所发生的变
化。也就是说，妈祖文化与当地的其他民俗文化结合，形成当地特色的民间信仰，其意味和象
征意义发生了转变，而成为了世俗而普通的民间信仰，甚至沦为迷信旧俗。妈祖文化的这种变
迁和异化削减了妈祖文化中道德和民族情感的纯洁内涵，以及妈祖文化作为两岸情感沟通的媒
介效力。为此，对于妈祖文化的变迁和异化的遭遇，一方面应该保障妈祖文化及其活动的纯粹
性，同时尊重和保护真正能够对妈祖文化创新和传承的民俗主体，保证传承的延续性。
六、结语
妈祖文化中凝聚着两岸民众和世界海外侨胞共同的家国情怀和慈心向善的祈愿，搭建了
沟通两岸情感沟通的桥梁，是两岸民众心与心相连的重要情感纽带。不管是妈祖原型的叙述还
是妈祖文化的呈现与传承，其中蕴含的慈善和救苦救难的道德情感和庇佑中华民族同胞的民族
情感始终不会变，其担负的沟通两岸的媒介功能没有退化。当代著名学者虞愚（1909－1989）
曾为莆田湄洲妈祖石像题过一副精彩对联：“呵护航行，羽化千年长在望；仰瞻石像，神通两
岸合言欢。”
52
 从这副对联，可以体会到妈祖为两岸的福祉所做出的贡献和我们对之的颂扬之
情。而台湾鹿港妈祖庙的“湄洲圣迹留千古，台岛恩波颂万年”对联，则让我们感受到台湾民
众对妈祖的感恩和敬仰之情。应该说，这种情感来自于祖国大陆，而是深植于两岸民众心中，
渗透到两岸民众的血液中，维系着两岸的民族情缘。
53
 
在当前两岸关系的发展过程中，利用妈祖文化作为桥梁和媒介的居间者作用，对于化解两
岸在政治、经济和文化上的误解和困境具有重要的意义。当然，在这过程中应该剔除不理性和
变异的成份。总而言之，从两岸民众对妈祖的信仰程度来看，两岸都希望加强情感联络，都期
许两岸早日和平统一，都对“两岸同属中华民族”的深度认同，而妈祖文化则是其中最好的媒
介之一。
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Mazu Culture: The Media of Cross-Strait Emotional Communication
XIE Qingguo, LIN Kai
( School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 351010, China )
Abstract:  Mazu have derivative from a fairy tale to Mazu culture, which contains the moral emotion of charity 
and mercy, and nation emotion of protection of the Chinese compatriots. Mazu culture spreads through the Mazu 
culture myth and ritual activities and other media. Then, the cross-strait achieves emotional interaction and 
communication, which improves the cross-strait relations, and helpsthe promotion of peaceful reunification of the 
two sides. 
Key words:  MazuCulture; the Cross-strait; Emotional Communication; Media
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